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（松下 佳代・佐金 武・福田 宗太郎）
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動画を用いた「10学部の特色ある教育の報告」
学　　部 特　　色 コメンテーター
①副専攻の必修化　②クラス担任制と教員アドバイザー制　③自学自習のサポート総合人間学部 石川　尚人 教授
①少人数教育　②学生支援（国際化、先輩・学生相談室）文学部
川添　信介 教授
（研究科長）
①「理論」と「実践」の往還　②「対話型」教育　③「文理融合の視点」を重視した教育教育学部
子安　増生 教授
（研究科長）
①法学部基礎演習　②段階的・体系的・集中的学習法学部 堀江　慎司 教授
①入門演習　②国際化に向けたカリキュラムの改編経済学部 松井　啓之 教授
①ゆるやかな専門化　②学生支援　③国際化への対応理学部 鈴木あるの 講師
①モジュール制　②マイコ スー・プログラム　③京都大学の教育への提言医学部医学科
岩井　一宏 教授
（副研究科長）
①医薬品開発プロジェクト教育　②Small Group Discussion（SGD演習）　③薬学専門実習薬学部
加藤　博章 教授
（副研究科長）
①エビデンスに基づく学習支援　②ポートフォリオによる個別指導　③国際化への対応工学部
伊藤紳三郞 教授
（研究科長）
①実習科目の重視　②国際化への対応　③高大接続農学部
宮川　恒 教授
（研究科長）
①早期体験型学習（アーリ ・ーエクスポージャー）　②実践型学習
医学部
人間健康科学科 黒木　裕士 教授
